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Resumen. El proceso de fabricación de piezas caucho incluye las etapas de mezcla de las materias
primas para tener un material adecuado, el conformado de este material en un molde metálico caliente,
y el acabado final de la pieza. La calidad de la pieza depende fuertemente de la forma en que ocurre el
conformado, por lo que resulta de interés poder modelarlo y simularlo adecuadamente. Los métodos de
conformado más utilizados son: compresión, compresión-transferencia, e inyección. El criterio de selec-
ción depende de varios factores entre los que se encuentran: la cantidad de piezas a fabricar, el tamaño de
la pieza, el material elegido, y el equipo disponible, entre otros. Durante el conformado ocurren simul-
taneamente varios fenómenos: la transferencia de calor, el movimiento del material (no-Newtoniano), y
la reacción de vulcanización. A esto debe agregarse la necesidad de identificar la posición de la interfa-
se material-aire. Este trabajo se enfoca en el modelado y simulación del conformado por inyección de
materiales reactivos no-Newtonianos. Para ello se tuvieron en cuenta modelos presentes en la literatura
para representar el comportamiento del material. El modelo matemático resultante se implementó en el
conjunto de librerías OpenFOAM y se hicieron corridas de verificación contra resultados propios y de
otros autores.
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